




PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP AKHLAK SISWA 





Pola asuh orang tua terhadap anak yaitu merupakan pola interaksi antara 
anak dan orang tua selama anak dalam pengasuhan. Di dalam kegiartan 
pengasuhan, hal ini tidak hanya berarti bagaimana orangtua memperlakukan 
anak, tetapi juga cara orangtua mendidik, membimbing, mendisiplinkan serta 
melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma yang 
berlaku dimasyarakat pada umumnya. Sedangkan akhlak adalah sifat yang 
sudah tertanam dalam jiwa yang mendorong perilaku seseorang dengan mudah 
sehingga menjadi perilaku kebiasaan. Berdasarkan studi pendahuluan yang 
penulis lakukam pada siswa di SMP Negeri 18 Pekanbaru masih terdapat siswa 
yang suka berbicara kotor, berkelahi dan tidak mematuhi apa yang dikatakan 
gurunya. Berdasarkan hal demikian penulis melakukan penelitian pada siswa 
kelas VIII SMP 18 Pekanbaru dengan rumusan masalah : Apakah ada 
pengaruh pola asuh orang tua terhadap akhlak siswa kelas VIII di SMP Negeri 
18 Pekanbaru?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pola 
Asuh Orang Tua Terhadap Akhlak Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 18 
Pekanbaru. Jenis penilitian ini adalah korelasional, sampel sebanyak 69 siswa. 
Teknik pengumpulan data dengan angket dan dokumentasi, teknik analisi data 
dengan regresi linear sederhana. Adapun hasil tentang Pengaruh Pola Asuh 
Orang Tua Terhadap Akhlak Siswa dapat dilihat dari analisis regresi linear 
sederhana, dimana terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap akhlak 
siswa di SMP Negeri 18 Pekanbaru, dengan pehitungan signifikansi < 0,05 
(0,019 < 0.05). Besar pengaruh yang diperoleh dari penelitian tersebut sebesar 
8%, dan nilai koofisien korelasi  0,080 atau .080 terdapat di rentang sangat 
rendah. Sedangkan sisanya 100%-8%=92% dipengaruhi oleh hal-hal lain yang 
tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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